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I 
 
摘 要 
随着高校的办学规模逐步扩大，学生的收费管理工作已成为学校管理工作中
的重要工作之一。学费管理因学生的性质、学制、入学时间等等条件的不同而存
在很大的差别，这就大大增加了高校在做学生收费工作的难度、复杂度以及工作
量。因此，迫切需要开发一套高校学生收费管理系统来实现高校收费管理工作的
系统化，提高收费管理的工作效率。 
本文以某高校学生收费管理工作为具体背景，对该校收费系统建设环境、收
费组织结构功能及业务流程进行分析。然后确定了高校学生收费系统的功能需求
与设计原则，对系统功能模块、总体流程、数据库、系统结构选择等进行了详细
设计工作。为了增强系统的可维护性，制定了详细的系统开发规范, 增强了系统
的易用性、通用性。在系统的安全方面，从操作系统级安全控制等多方面进行必
要的分析与设计。 
本文描述了系统的分析与设计，构建了学生收费的基础信息管理、应收款管
理、收费业务管理、票据管理和系统管理基本模块。 与同类系统相比，本系统
具有可维护性强，系统界面友好，简单易用，自定义条件查询报表是本系统的一
大特色。 
 
关键词：高校；学生收费；票据管理 
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Abstract 
With the gradually expand the scale of school, student fees management has 
become one of the important work for a university tuition management. Because of 
the nature of the students, schooling conditions of different time, tuition management 
existence very big difference, which this greatly increased the difficulty of the work as 
a student of colleges and universities charge, complexity and workload. Therefore, it 
is an urgent need to develop a set of university student fee management system to 
realize the universities charge management systematization, improve the efficiency of 
charging management work. 
In this thesis, a university student fees management work is the specific 
background, the charge system construction environment, organizational structure 
functions and business processes are analyzed. Then the functional requirements and 
design principles of college charge system is determined, the system function module, 
the overall process, choice of database, the system structure and so on has carried 
detailed design work. In order to enhance the system maintainability, the detailed 
specification is formulated, the usability and versatility of the system is enhanced. the 
system of security, from the operating system level security control aspects is analysis  
and design. 
The analysis and design of the system are described in this thesis, It is to build 
the foundation of student fees information management, accounts receivable 
management, billing management, bill management and system management module. 
Compared with the similar system, this system has strong maintainability, system 
friendly interface, easy to use, custom conditions query statements is one of the 
features of this system. 
 
Key Words: Colleges and Universities; Student Fees; Fees Management  
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第一章 引言 
1.1 选题背景和意义 
随着科学技术的进步与发展，信息化技术应用在各个领域都取得了相当大的
成就。学费是学校最重要的经济来源，随着我国高等院校不断扩招扩建下，学校
的办学规模日趋扩大招收的学生数量也越来越多，同时学费标准也比以前提高了
较大的幅度[1]。各专业如文理类和艺术类，各学位如本科专科还是有专升本的收
费标准都不相同，这就需要财务人员分别对不同专业的应收款金额进行设置。由
于学生人数的增加，收取学费的金额也在增加进而造成了高校财务管理工作量
大、难度高等问题。有些学生来自农村偏远地区家庭条件困难都要依靠助学贷款
来支付学费，另外由于管理不到位，少数学生缴费意识差，故意拖欠学费[2]。这
就导致了学生欠费问题和收费时间长的问题。为了解决日趋繁杂的收费问题，我
校财务收费工作将采用信息化管理工作方式,利用数字化、信息化技术实现工作
效率的提高,促进高校财务管理工作的开展[3]。传统的手工点钞手工开票的办事效
率已经跟不上时代需求了，拖延收费时间的同时也不能确保准确无误的收取资
金。传统的收费工作没有依靠信息系统化，也不能有效迅速的统计出收费率和欠
费率，可能会造成一些学生长时间拖欠学费而财务也没有及时催缴的情况。因此
针对高校学生收费工作量的增大，项目繁多的难题，国内少数重点大学自行设计
开发了专门的数字化校园项目管理系统，收费管理只是其中的一个模块。 
1.2 研究现状 
近年来，国家大力推行高等教育体制改革，尽管高校财务工作信息化管理的
研究成果还跟不上国外的发展，现今国内的软件市场上商品化的收费系统已经多
不胜数，各有特色[4-5]。如：比较常见的高校多媒体学生收费管理系统，湖南青
果软件有限公司的《高校学生收费管理系统》等，因为需求不断变动，包括高校
发展变化较快、相关收费标准情况也在变动，直接影响着高校学生收费管理工作
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的变动，因此就国内当前的发展状况来说这些系统还有很大的扩充和改进的空间
[6]。 
针对高职院校对收费管理系统较的大需求，国内很多软件开发公司、科研机
构，甚至各高校本身都投资了相当大的资金、人力以及物力进行了学生收费管理
系统的研究和开发的工作[7-8]。例如神州浩天、复旦天翼、上财科发、广州科教、
贵州东方、新利软件等等[9-10]。这几套系统在功能、安全性能、实用性、可用性
等方面虽然都各有优势，但由于如今各高职院校学生收费管理的主要方式、收费
的类别、收费的标准、收费的项目、收费统计分析要求等方面存在着较大差异，
因此通用性在学生收费管理系统中都存在着非常大的限制[11]。这些学生收费系统
要么采用 C/S(Client/Server)结构，要么采用 B/S（Brower/server）结构，很少能
将 C/S 结构和 B/S 结构综合到一起。大家都知道采用 Client/Server 结构的学生
收费软件比较专注于学生收费业务功能，缺乏大局性管理观念，各种信息无法及
时共享，对操作人员的素质能力要求较高，但安全性能够得到保障；而 
Brower/server 结构属于开放性的网络结构信息共享能力较强，利用强大的服务
器功能，更易于升级、维护和网上发布信息等，但安全性不能得到很好的保障[12]。 
1.3 研究的内容 
本系统从技术的角度分为收费、收费设置、收费查询这三个功能。其中收费
就是包含学生收费工作，以及将银行代扣的数据导入系统。收费设置包含学生学
籍管理、学生收费标准制定。收费查询包含学生收费统计表与查询，学生已缴费
查询。 
本文以某高校学生收费管理工作为具体背景，在对该校收费系统建设环境、
收费组织结构功能及业务流程进行分析的基础上，确定了高校学生收费系统的功
能需求与设计原则，对系统功能模块、总体流程、数据库、系统结构选择等进行
了详细设计工作。为了增强系统的可维护性，制定了详细的系统开发规范，实现
了通用打印窗口, 增强了系统的易用性、通用性。另外，在系统的安全方面，从
操作系统级安全控制等多方面进行必要的分析与设计。 
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1.4 论文结构 
本文共分五章，组织结构如下： 
第一章介绍了本文的研究背景和意义。 
第二章是系统相关技术介绍，包括内容包括统一建模语言、VS2008 平台、
数据库技术。 
第三章是需求分析，针对系统的业务需求、功能需求、数据需求和非功能需
求等进行了详细分析，给出了主要的业务流程图和数据流图，并利用数据字典进
行了详细的描述，同时利用 IPO 图进行了功能数据分析。 
第四章是系统设计，在进行了系统总体设计的基础上，采用功能结构图、IPO
表、核心处理流程图等对系统的子模块进行了功能性详细设计，同时通过实体
E-R 图和数据库表结构对数据库进行了详细设计。 
第五章是总结与展望。 
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第二章 系统相关技术介绍 
本章主要对系统涉及到的技术进行简要的概述。 
2.1 统一建模语言 
统一建模语言在软件建模领域具有通用性，在多年的使用过程中吸收了其它
建模工具的优点，取长补短，形成了一种成熟、科学、规范的建模语言。该建模
语言被广泛的应用于面向对象的软件分析、设计与实现的各个阶段。在组成要素
方面，统一建模语言与其它类型的语言有着相同的特点，即该语言分为语法和词
汇两个部分，可以利用统一建模语言提供的一些代表特定意义的一些基本元素来
建立软件建模需要的各种模型。 
统一建模语言对软件生命周期中各阶段的建模都提供了良好的支持，它适用
于软件生命周期的各个阶段。UML 建模工具对于软件系统的各个过程的建模而
言是全面有效的，利用 UML 建模工具可以采用各类基本模型图完成对软件项目
各个环节的分析与设计，建工工具可视化，便于人们理解系统。随着统一建模语
言的发展，该语言本身所包含的内容也在不断得以积累，这使得初学者难以全面
的掌握统一建模语言的全部内容，而实际上，我们分析、设计以及实现某软件系
统时，也并不需要对 UML 的每一个细节进行了解，只需要掌握我们需要使用到
的那些内容即可。论文主要用到了 UML 模型图中的用例图、类图、顺序图和活
动图。 
2.2 Visual Studio 2008 工具平台 
相比以前的版本，VS 2008 主要在三个方面进行了关键改进[7]。 
（1）提供语言集成的查询(LIPQ)，增加高级开发工具，帮助技术人员快速
创建解决方案和最先进的应用程序，并且开发人员可以构建面向多个.NET 
Framework 版本的应用程序。 
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（2）高效的团队协作。VS 2008 促使团队协作更加凝聚，将数据库及图形
设计也引入到开发流程中，并且提供相关的开发工具。 
（3）突破性的用户体验。提供了能够创建与最新应用程序紧密关系的新工
具，使得开发人同能够创建更加高效，更加交互，更加个性化的 Web 体验。 
2.3 数据库技术 
在数据库的设计过程中，为使设计出来的数据库既能满足用户需求，又能合
理有效地存储数据，减少数据冗余，所以，设计必须符合相应的规范、遵守相应
的设计步骤[12]。 
在关系数据库的设计中，通常把 E-R 模型向关系的转化过程，称为数据库逻
辑结构设计。在此过程中，存在着关系设计的优或劣的问题，必须在设计阶段严
格依照关系数据库规范化理论[13]。规范化理论中有许多不同的规范要求，这些不
同的规范要求称作不同的范式。一般在数据库设计中，满足第三范式（3NF）即
可达到基本要求[14]。 
2.4 本章小结 
本章简单介绍了系统的系统开发技术，内容包括统一建模语言、VS2008 平
台、数据库技术。 
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第三章 需求分析 
本系统的主要功能包括：基础信息管理、应收款管理、收费业务管理、票据
管理。本章以数据流图的方式对系统的业务流程和功能需求进行了分析。 
3.1 业务需求分析 
3.1.1 业务描述 
本节主要对基础信息管理、应收款管理、收费业务管理、票据管理进行业务
描述。随着 IT 的日新月异，我们应该采用合适的技术来节约时间、人力资源、
成本去处理更多的高职院校学生收费的问题。在传统方式下，学校会动员财务处
工作人员、教务处工作人员和教师进行协同处理学生收费这一问题，这种方式一
来浪费大量时间，二来浪费学校的人力资源，三来给学生交费不方便，并且大量
现金不容易保管，记账登记信息不容易进行查询和统计。此外，这种方式不能准
确及时的反映出学生收费的实时情况，而且容易增加手工记账的出错率。 
3.1.2 主要业务流程图 
1、基础信息管理 
图 3-1 为基础信息管理业务流程图。基础信息管理主要是对收费系统所涉及
的基本信息进行整理、审核管理，主要业务流程图描述如下。 
教务处向财务处提供机构设置，各教学单位向财务处提供专业、班级、学生
等信息，由财务人员对部门、专业等基础信息进行整理后保存。 
财务人员将基础信息提交和计划财务处主任进行审核，审核通过后创建收费
项目。 
财务人员对收费项目进行设置，如果收费项目发生变更接更改基础信息，并
提交给计划财务处主任进行审核。 
财务人员对基础信息进行归档保存。 
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基础信息管理
人事处 教学单位 财务人员 计划财务处主任
阶
段
开始
提供机构设置
是否通
过？
提供专业、班
级、学生等信息
创建收费项目
审核收费项目存档基础信息
设置收费项目上报变更信息
更改基础信息 审核信息变更
变更基础信息
归档基础信息
结束
是否通
过？
N
Y
Y
N
 
图 3-1 基础信息管理业务流程图 
 
2、应收款管理 
图 3-2 为应收款管理主要业务流程。 
财务人员制定收费方案，由计划财务处主任对方案进行审核。 
财务人员根据计划财务处主任审核意见对收费方案进行调整。 
审核铜鼓的收费方案由计划财务处主任上报给校党政办公室进行审核，审核
通过后由财务人员制定收费项目。 
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